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大日方一司教授略歴
明治35年5月6日生
大正15年東京帝国大学工学部冶金学科卒業
幅和2年任旅順工利大学助教授
" 6年関東庁在外研究員を命,'(ドイツ)
b9年工学博士
,,9年任旅順工科大学教授
υ15年任東北帝国大学教授,金属材料研究所員
019年柬京帝国大学教授オニエ学部併任
υ23年東京帝国大学教授,生産技術研究所併任
デソマーク,ドイツ,オーストリア,スイブ.,英国1'" 32年
よび米国へ出張を命ずる
b33年束北大学金属材料研究所ん長に併圧する
υ 35午オーストリア,西ドイツ,スイス船よびデソマークの
各国へ出張を命十る
"37年東北大学金属材料研究所厶長の併圧を解除する
"41年3月31日退官の予定
発表年
1928
(巻号)発刊者易載誌名目著作・論文題.
Steel.On the self一亘ardenlllg property of chromiuln
Memolrs of the Ryojun c011ege of Englneetlng.
旅順工利大学 145~166V01.1, NO.2
On ヒhe Nature of Eutectoid-Tra力SformatioD ln Relation to e
Aluminlum-Bronze.Mechanism of Quenchlng 2nd Tempring of
Memolrs of the Ryojun c0Ⅱege of E訂gineerln宮
旅順工科大学 2備~225V01.1
β_umwan田U11宮 der Kupfer-zinnleglerungenUeber dle Natur der
Memoirs of the Ryojun c011ege of Englneerlng1.如itteilung.
旅順工科大学Ⅱ7~135V01.Ⅲ, NO.2
Studles on Quenching velocitles
RyojU力 C0Ⅱege of En宮血eerゆg.Melnoirs of the
315~330V01.1 NO.4,
焼入冷却速度の一測定法
81金属の研究 7 巻,3 号
J,^
On the Nature of Eutectold-Tr2nsformatlon of AlunliniU伽一Br0担Ze
Part l Eξfect of Quench1力g veloclty.
Memiros of RyojⅡn c011ege of Engieering.
旅順工科大学釘~ 94V01゛皿. NO.2
On the Nat口re of Eutectold-TraDsforlnation of Alumlnium-Bronze
Part Ⅲ X-Ray A血lysjs.
Memoirs of the Ryojun c011ege of EDgineeri口宮
力御順工科大学 285~294V01.Ⅲ, NO.4
On the Nature of Eutectoid-1tansformatioo of AIU血lnlum-Br0旦乞e
Part Ⅳ X-Ray Analysls at 壬王地h Temperature.
Memoirs of the Ryojun c0Ⅱege of E口gineering'
力知順工科大学 295~298V01'Ⅲ, NO.4,
Untersuchungen an Antimon-B1巳1-U竺d zlDn-
Meta11Wirtscbaft.}41, H8
Untersuchung der ι6Slichke辻 Von Aluminlum
Die Nat口rwissenschaften.21
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日本鉄鋼恊会 1
382~385
1933R6ntgenographische
Blei-Leglerungen.
R6ntgenographl che
In Kupfer.
Ober die Deh旦Ung von zinnkrlsta11en
Z. f. physik.82B,3/4H
緩徐な冷却速度を与へる二,三の焼入液に就て
鉄と鋼 20巻,6号
アルミニウム青銅の共析変態の性質に就Vて
日本鉱業会誌 50
ク
ク
1934
224~234
"^3
649
?
21934Roentgenogtaphische unterSⅡChun宮en an der a-Z1五nbtonzen.
Memoirs of the Ryojun c0Ⅱege of Englneerln宮
旅順工科大学 235~242
R6力.tgenographische untersuchU訂gen an a-zin五bronze丑.
MetaⅡWjTtsC1埠ft.×1V, He{tlo
マグネシウム,カドミウム系を基礎とする多元系軽合金の研究
鉄と鋼 21巻,2号日本鉄鋼恊会 1 ~ 6
R6ntgenographische unterSⅡChungen an a-zjnnbronzen.
Meta11WlrtsC11aft xlv,亘e丘10.
銀ーアルミニウム系合金の銀側状態図と変態の性質に就て
金属の研究 12巻,9 号
アルミニウムー亜鉛合金のX線的研究
622~629鉄と鋼 22巻,8号
On the EquiⅡbrium Diagram of the S11Ver-Rich silver-Aluminium
SC]. Rep' Tohoku lmperjaluniv, S-1a110ys.
715~726
不純アルミニウム地金の精錬法
日木鉱業会誌 53巻,8 号 542~551
マグネシウム及び其合金の熔解並鋳造法に就て
満洲冶金学会々報 H号
On the EpuilibTium Diagram 0壬 the S11Ver-rlch sjlV6t-Aluminlum
Melnoirs of the Ryojun c0Ⅱege o「 Engl」1eering、2110ys.
旅順工'ゾく学 1 ~ 10V01. X, NO.1
アルミニウム青銅の共析変態の性質に就て(第5報)変鳶引こ伴う組織の
鉄と鋼 23巻,11・号日木鉄'剛窃会1092~109ξ変化
ーグネシウム,カドミウム系を基礎とする多元系軽合金の研究(第2報),
鉄と鋼 24巻,1号日本鉄鋼協会 34~42
不純アルミニウムの一精銃法
213~215日本学術協会報告玲巻,2号
カドミウムを含む而松虫性マグネシウム合金
日本学術協会報告 13巻.2号 210~212
アルミニウム青銅の変態に伴う組織の変化
207~210日本学術恊会報告 13巻,4号
アルミニウム屑金の新再製法
満洲冶金学会々報 2巻,17号 61 i■、』ノ
遠心力に依る不純アルミニウムの精製法
号 197~2013巻日本金属学会誌 5
ソ鈑試作試験結果に就て礬士頁岩製アルミニウム地金の性質とヂュ ブノレ
NO.649日本鉱茅会誌 293~297
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4t1939マグネッウムーカドミウム系を基礎とする多元系軽合金の研究(第3幸め
日本金属学会誌 3巻,6号Mg-cd-ca系 257~260
金属材料の熱処理中に起る組織変化に就て
42巻,266号 3330i.、、J
マグネシウム合金と耐食性軽金属及びその合金
満洲冶金学会 3巻,27号 21
ヂュラルミソの主要硬化素S化合物の組成と結晶構造に就て
日本金属学会誌ι巻,4・号 121~123
再生アルミニウム処理座談会(アルミユウムエ業懇談会)
ウム 1巻,2号' 92 ~100アノレ ミ
ヂュラルミソの進歩と改良の余地
日本鉱業会誌 57巻,676号 473~476
ヂュラルミソの金相学日木金属学会誌 5巻,8号 455~462
A"こ刈するFe及びS1の挙動に就て①共晶過冷現象と偏析
日本金属学会誌 5巻,10号 369~375
鋳造用アルミニウム合金及び鋳物の性質(1)
ウム 2巻,2・号 52 61アノレミ ^ 』'^
幌近のアルミニウム合金
械 U巻,4号機 4』.^
A1に対するFe及びS1の挙動に就て①共晶過冷現象と偏析
日本金属学会誌 5巻.10号 369~375
軽金属及びその合金満洲冶金会 3巻
再生アルミニウム及びその合金の精製に関する基礎(藤訳)
日本金属学会誌 5巻,12号 636~644
遠心ヴフを応用する新しい冶金方法(遠心・冶金法)
日本金属学会誌 6巻,3号 179~186
属 12巻,4号 317~マグネツウムの金相学金
遠心冶金法に依るA1屑金の精製に関する研究(第1報)
日本金属学会誌 6巻,4号 234~240
アルミニウム及びヂュラルミソの高温加工と再結晶
日本金属学会誌 6巻,5号 258~263
ヂュラルミソの性能向上に関する諸問題とその解決
日本金属学会誌 6巻,9号 318~326
マグネシウムの加工法金属材料講習会用テキスト金属社 1~12
アルミニウム電解精製陽極津の「遠心冶金法」に依る処理試験報告
フフニウムア エー ーー、ーノ
Alsn系合金の状態図とSnの偏析
日本金属学会誌 7巻,8・号
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41944航空機用軽合金に関する最近の研究問題
航空金属 14巻,1号 94 "'^
Snを含力時効性A1合金
日本金属学会誌 8巻,1・号 2 7"'、、.J
アルミニウムに刈'する鉄及び珪素の挙剪Nこ就いて(第2,3報)
日本金属学会誌 8巻,フ・号日本金属学会 338~342
時効硬化曲線の形について
擬析出型時効硬化の活性化エネルギーの算出
日本金属学会誌 12巻,7号 16 20゛'"、J
ダイカスト 日本金属学会誌
アルミニウム表面処理法
軽金属情報
不純アルミニウムの耐食性にっいて(第1報) Fe,SI,CUの影轡
日本金属学会誌 13巻 7 9ノ'"、.ノ
ダイカスト用亜鉛合金の研究(第5報) zn-Mg-pb系状態図にっし、て
日本金属学会誌 B14巻,8号 19 22J'、』■ノ
ダイキャスト用亜鉛合金の研究(第1~2報) zn-AI-CU系(zama1り
合金の枯化現象に及ぼす亜鉛地金純度の影醤,附Cdの影縛(第3報)
Zn-sn系,(第4報)zamakの枯化現象に及ぼすMg,入血及びCrの影響
日本金属学会誌 14巻,4号
亜鉛合金ダイ鋳物用としての最純亜鉛地金四9.99%)の価値
日本工業標準調査会 1 74
ダイカスト用亜鉛合金の研究(第6報)クロムを含むダイカスト,,j亜鉛
合金「セソザツク」の性質にっいて
日本金属学会誌 16巻,Ⅱ号 630~633
チタンとその合金 価友会金属材料
講習会スキスト
A1合金状態図1~V 日本金属学会誌
樫合金とその加工法日本金属学会誌
AI-MD合金の強制固溶体について(第1報)
日本金属学会誌 17巻,10・号 496~500
クロムを含むダイカスト用亜鉛合金
金 属 24巻,6号 505~507
合金法による珪素の精製法一基礎的研究
合金法による珪素の精製法一中問工業試験
日本金属学会誌 279~285
試作チタソ板の耐食性日木金属学会誌 452~454
チタソとその合金 日本金属学会誌 198~
(1~VI)
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チタニウム冷間圧延板の再結晶に関する研究(第1報)冷間圧延組織に
ついて(第2報)再結晶進行過程について(第3報)再結晶図について
日本金属学会誌 19巻,10号
最近の軽合金について材料試験 4巻,27号 1610"'^
アルミニウムー珪素合金中に品出する初品珪素の形状について
日本金属学会誌 19巻,12号 736~740
アルミニウムと平衡する AI-Fe-si系の諸相
日本金属学会誌 19巻,2号 197~201
On the RecrystaⅡization of cold-R0Ⅱed commerclaHy pure
J.1nst, of Met31S V01.84T北anlU血 97 ~101
アルミニウムダイ鋳物にあらわれるハードスポツトとその防止対策
NO.18軽金属 76 85"^
最近のマグネシウム合金の展望
属 26巻,5号金 351~355
チタソを含むアルミニウム合金の再結晶について(第1報)
日本金属学会誌 20巻,10号 533~536
Method of Refjning SⅡic0立 by aⅡoying.
SCI. Rep. RITU A-V019, NO.21〕8~130
アルミニウム船よびその合金の水中造塊法(SAc process)について,
(第1報) SAC法の原理と鋳造条件,(第2報) SAC法による鋳塊の
諸性質 日本金属学会誌 21巻,5号
アルミニウム合金砂型鋳物の組織
属 27巻,10、号金 827~838
金属材料講習会樫金属
スキスト
不純フルミニウムの耐食性について(第1享脚 Fe,si,CUの影轡
日本金属学会誌 21巻,8号 7 11
アルミニウム熔滴の水中に船ける凝固過程とアルミニウム粒の製造法
日本金属学会誌 21巻,4号 238~241
過共晶Alsi合金中に初晶出する珪素の粒度に船よぼすガス処理の影醤
日本金属学会誌 22巻,12・号 621~624
軽合金の最近の進歩日本金属学会誌 22巻,7号 18●'、、.ノ
チタソとマグネジウム日本機械学会誌 62巻,蝿3・号 495~496
Uber das system Titan-Magnesium
MetaⅡ V01.13, Heft 5392~397
Ti-A1及びTi-A1基合金の高温に船ける諸性質について
日本金属学会誌 23巻,1号 55 59ー"』』ノ
特集,非鉄合金の熱処理
ピストソ用高珪素アルミニウム合金の処理法
属 29巻,9号フグネ 649~652金
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61959Subaquatlc casting of AIU1鳳lnU1ね ln宮ots.
Trans. ASM V01.51
鋳物組織の微細化と接種の問題
物 31巻,10号日本鋳物恊会鋳
大学附置研究所の在り方について
Tbe system T武a口iU血一Bismuth.
Tr2ns. ASM V01.52
The systenl Tita口Ium-calclum
Tr抑S. ASM V01.52
住友軽金属技報 3巻,1・月研究とその工業化
マソガソーカルッウム2元合金の平衡に陶する研究
日本金属学会誌 27巻,6月
Uber das system M2ngan-Ka12i磁n
MetaⅡ, V0117,亘aft 12
チタソと溶融金属との反応
号日本金属学会誌 27着,8
V01伸銅技術研究会誌銅とアルミニウム
NO
非鉄合金1第1章鍛錬用アルミニウム合金
誠女堂新光社応用金属学大系
炭素還元によるアルミニウムの製造に関する諸問題
金属 14巻,64・月1、E
分散強化型合金などに関心(学会ことしの展望)
S. A. Pの実用化と現}1大
アルミ牛ウムの酸化と酸化物の除去
唾金属「侍代 NO.
溶融アルミニウムに対する炭素の溶解度
嵯金属 H巻,4号 July
アルミニウム合金の状態図(金属材卵語博習会)
アルミ=ウム合金の標準組成と機械的性質(金属材料需習会)
リチウム,カノレシウム,バリウム船よびストロソチウムを含むマソガ
日本金属学会誌 28巻,10号ソー碓素3元合金
リチウムバリウムおよびストロソチウムをふくむ娃素合金
日本金属学会誌 28巻,9号
リチウム,バリウムオ6よびスト戸ソチウムをふくむマソガソ合金
日木金属学会誌 28巻,9'号
Ober dle legierU丘gen des Ma力gans und SⅡizlums mit AIRaH-
Meta11, V01 19 Jan.ErdaⅡζalilnetaⅡen
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最近のアノレミニウム合金研究のすう勢
属 6月15日号別冊金
欧洲金属学研究者たちの横顔
号軽金属時代 372
ミ欧洲在住の3人の名誉員ウエーブアー,
巻日木金属学会会報の近況 ,
ニッケルーカルシウム系状態図の研究
日本金属学会誌 29巻,8号
バリウム,りチウム那よびス 1、戸ソチウムをふくむニツケル合金の研究
日本金属学会誌 29巻,8号
Rackbildung der Guinier-preSヒ0n】Zonen ln einer AI-Mg2SI-
Leglerung wahrend einer wechselbeanspruC11Ung und ihTe
Neubudun宮 naC互 EntlastUⅡ宮
Z. Metaukunde Band 56, EI0,
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時劾硬化問題
アルミニウムー亜鉛合金のX線的研究
銅合金に現われるβ変態に毓いて
マグネッウム合金に就て
アルミニウム屑金の新製法(遠D力に依る不純アルミニウムの精製法)
金物時代 77号
満洲発明協会機 1巻,4号軽金属工業と発明
関誌
アノレミニニームとマグネシウム
ヂユラルミソの発明老故AHted WⅡm
航空機用ヂュラルミソ鋲材
軽金属のもち味
「X線金相学」に就いて
満鉄月曜会
ケイ素,ゲノレマニウム,スズ船よび鉛
非鉄合金鋳物
非鉄鋳物の鋳造について
漆器素地用アルミニウム合金及びその表面処理方法
属 5巻,10号アグネエ学社金X 線金相学
金属材料学の立場から見たアルミニウムの製錬(1,2,3)
フグネ属金 ーー、
国産アルミニウム地金の所謂脆性にっいて①規格外不純物の影轡
NO.2軽金属
86
(26頁へつゞく)
ト郭よびケスター教授
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